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Resumen 
     En la presente investigación se determinaron las estrategias de control adecuadas para el 
control de los riesgos laborales en los 25 hogares comunitarios del Bienestar familiar. Se 
seleccionó como muestra a todas las madres comunitarias del barrio 20 de Julio del municipio de 
Villa del Rosario; utilizando herramientas como:  la observación, listas de chequeo para verificar 
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los riesgos estándar en cada área de trabajo, encuestas para lograr obtener información sobre el 
perfil sociodemográfico y el nivel de formación y conocimiento sobre seguridad y salud en el 
trabajo y entrevistas con cada trabajadora para un resumen de las diferentes actividades que ellas 
realizan en el transcurso de su jornada laboral y a los diferentes peligros que puedan estar 
expuestas en su horario de trabajo, seguido a esta información recolectada se elaboró la matriz de 
riesgos utilizando la Guía Técnica Colombiana GTC45:2012 y con ayuda del Decreto 1477 del 
2014 el cual se utilizó como referencia para identificar y valorar los riesgos y enfermedades 
laborales. Según los resultados obtenidos en el desarrollo de la matriz, los riesgos se priorizaron 
en Condiciones de Seguridad (Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc. 
y Accidentes de tránsito), Biomecánico - Postura (prologada mantenida, forzada, 
antigravitacionales) y Biológico (Mordeduras y Picaduras). Para finalizar se establecieron las 
estrategias de control, promoción y prevención para evitar que se presenten incidentes o 
accidentes que pueden afectar la integridad de las trabajadoras de la empresa.  
Palabras claves: Seguridad y Salud en el Trabajo, Controles y Valoración del Riesgo. 
 
Abstract 
     In the present investigation, the control strategies for the control of occupational risks in the 
25 community homes of Bienestar Familiar were determined. All community mothers in the 
neighborhood of July 20 in the municipality of Villa del Rosario were selected as a sample; Use 
tools such as: observation, checklists to verify the standard risks in each work area, surveys to 
obtain information on the sociodemographic profile and the level of training and knowledge of 
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safety and health at work and interviews with each worker For a summary of the different 
activities that are carried out in the course of their working hours and the different dangers that 
may be exposed in their work schedule, followed by this collected information, the risk matrix 
was elaborated using the Colombian Technical Guide GTC45 : 2012 and with the help of Decree 
1477 of 2014. According to the results in the development of the matrix, the risks are prioritized 
in the security conditions (Public (robberies, robberies, assaults, attacks, public disorder, etc. and 
Accidents of transit), Biomechanical - Posture (prolonged, forced, anti-gravitational and 
biological antecedents (bites and stings). In the end, control, promotion and prevention strategies 
were established to avoid the appearance of incidents or accidents that could affect the integrity 
of the company's workers. 
Keywords: Health and Safety at Work, Controls and Risk Assessment. 
 
Introducción 
     En Colombia la accidentalidad laboral y enfermedades generadas por las actividades que 
ejecutan los empleados en las organizaciones, se debe por el poco liderazgo y compromiso de los 
empleadores en administrar adecuadamente la seguridad y salud en el trabajo en sus empresas. 
     El propósito de la seguridad y salud en el trabajo es gestionar la prevención de accidentes, 
daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. El resultado previsto es prevenir que 
estos acontecimientos de seguridad y salud relacionados con las actividades de los trabajadores 
se logre evitar, minimizar o eliminar. Con el fin de lograr este propósito, los empleadores deben 
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mejorar y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores y otras 
personas que se encuentren bajo su control. (Prevencionar, 2017) 
     Según (Arévalo 2002), la alta dirección de grandes empresas en el mundo, considera que la 
gestión de salud y seguridad son componentes fundamentales de la nueva gestión en las 
organizaciones; enfoque que tiene su desarrollo en el mejoramiento continuo de la tecnología 
disponible, en los ambientes de trabajo seguros y saludables, el control del impacto ambiental y 
en la innovación en el mercado. 
     Las actividades de una organización pueden representar un riesgo de fallecimiento, de daños 
y de deterioro de la salud relacionada con el trabajo, en consecuencia es crítico y fundamental 
para la organización eliminar o minimizar los riesgos en el entorno de trabajo, tomando medidas 
preventivas eficaces.  
     Por tal razón en Colombia se exige a todas las organizaciones ya sean públicas o privadas, los 
contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria, sector cooperativo y las empresas de servicios temporales, 
la obligación de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 
     El SG-SST según (OIT 2011), es un método lógico y por pasos que permite decidir aquello 
que debe hacerse, el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al 
logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos 
que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad 
de la organización y a los requisitos legislativos. 
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     Cuando los hogares comunitarios del bienestar familiar apliquen estas medidas a través de las 
herramientas principales en la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo (apoyado por el uso de controles, métodos y herramientas apropiados como matrices 
de riesgos, observaciones, diagnósticos a todos los niveles de la organización), mejorarán su 
desempeño enfocado en la prevención y promoción de la SST. Puede ser más eficaz y eficiente 
tomar acciones tempranas para tratar oportunidades potenciales de mejora del desempeño de la 
SST y generando una toma de conciencia adecuada en las trabajadoras, buscando una cultura 
preventiva en las los hogares, en vez de esperar a que se presente algún incidente u accidente 
para implementar esta gestión de riesgos. 
     Este estudio se contempla relevante en la seguridad y salud en el trabajo, por que enfatiza en 
un tema importante y desconocido para la gran mayoría de los hogares de bienestar familiar en el 
municipio de Villa del Rosario, debido a que relaciona los controles que las diferentes madres 
comunitarias deben afrontar para poder prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales en sus diferentes áreas de trabajo. 
     Entendiendo que la seguridad y salud en el trabajo (SST), es una disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene como objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 
las ocupaciones. (Artículo 2.2.4.6.3. Decreto 1072 del 2015). 
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Metodología 
Esta investigación se ejecutó aplicando herramientas de recolección de información en los 
diferentes hogares, se utilizaron encuestas, entrevistas y observaciones con cada una de las 
personas en las diferentes áreas de trabajo, de esta manera poder recolectar la mayor información 
con la cual se pudo realizar este trabajo.  
     Lo primero que se realizó en este estudio fue la observación en cada uno de los hogares de  
bienestar familiar en el municipio de Villa del Rosario junto con las madres comunitarias y/o 
agentes educativas; la observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el 
sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido 
amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de alguna cosas o condiciones 
manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación.  
     Observación significa también  el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y 
conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a 
dato, a fenómeno, a hechos. (Pardinas, 2005:89) 
     Se usó el método de observación directa, la cual registra y analiza la conducta humana en el 
momento que se produce, ya sea de forma presencial, o a partir de material almacenado de forma 
electrónica sobre fotografías o videos.  
     Los métodos de observación directa consisten en un conjunto de estrategias y técnicas de 
caracterización y registro de la conducta, de selección, recolección y tratamiento de los datos 
conductuales. Estos métodos están marcados por una serie de opciones decisivas en el diseño de 
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la investigación, opciones que se inspiran en una determinada concepción de la validez de los 
resultados. En términos generales, dichas opciones suponen: 
     Observar a las madres comunitarias en situaciones naturales o de campo, ello significa que 
estén actuando o ejecutando su tarea en el contexto que le es familiar (en su lugar de trabajo 
habitual), y no en un laboratorio, en condiciones artificiales. Puede significar que la trabajadora 
ignora el hecho de ser observada o examinada mientras trabaja o lleva a cabo sus acciones. 
     Que los resultados son directamente aplicables a la misma situación donde han sido 
obtenidos. Solo en segundo plano interesa que dichos resultados sean generalizables a 
condiciones parecidas a aquellas en las que fueron obtenidos inicialmente y, desde luego, no se 
buscan generalizaciones universales para condiciones globales como las que persiguen los 
métodos experimentales de laboratorio.  
     Posteriormente a la observación, se diseñó y se utilizó una encuesta con las preguntas 
adecuadas para la obtención de información que pudiera validar todo el trabajo de la observación 
directa que se realizó en los diferentes hogares de las madres comunitarias del Bienestar Familiar 
del municipio de Villa del Rosario. 
     La encuesta sería el método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en 
términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información sistemática, 
según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida 
(Buendía y otros, 1998, p. 120). De este modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de 
los objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características descritas y 
establecer relaciones entre eventos específicos.  
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     En relación a su papel como método dentro de una identificación, las encuestas pueden 
cumplir tres propósitos (Kerlinger, 1997): 
1. Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y relaciones, sugerir 
hipótesis y dirigir otras fases de la investigación. 
2. Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las preguntas diseñadas para 
medir las variables de la investigación se incluirán en el programa de entrevistas.  
3. Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de resultados inesperados, 
validando otros métodos y profundizando en las razones de la respuesta de las personas. 
     El éxito en la gestión de los riesgos se basa entonces en el desarrollo de una cultura de la 
prevención en la organización, donde la prevención debe ser un valor inherente a la gestión 
organizacional en todos los niveles. (Qualinet Surlatina Gestion 2007, p. 37) y se encuentra 
enmarcada en la participación de todos en la empresa, desde donde se toman las decisiones hasta 
donde los procesos son ejecutados. Es por ello que según Qualinet Surlatina Gestion (2007, p. 
37), las empresas deben gestionar sus riesgos desde una perspectiva estratégica, táctica y 
operativa. Es decir, todos los responsables de la organización deben tener métodos de gestión de 
riesgos para aplicarlos en su debido nivel de responsabilidad. Los gerentes en el nivel 
estratégico, los jefes y supervisores en el táctico y los dueños de proceso en el operativo.  
     Finalmente se elaboró una matriz de riesgos, la cual es una herramienta de gestión, que 
permite visualizar en una sola página, los probables y potenciales riesgos que existan en todos 
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los lugares de trabajo, en términos de probabilidad del riesgo y de gravedad en sus 
consecuencias.  
     Una ventaja de contar con una matriz de evaluación de riesgos, es que la información se 
puede extraer fácilmente, porque se grafica en forma sencilla, y se van agrupando los riesgos y 
enfermedades laborales en función de su probabilidad y la magnitud de los daños que se puedan 
producir. Un peligro es cualquier acto o situación que pueda derivar en hechos negativos en el 
lugar de trabajo, mientras que el riesgo es la combinación de la probabilidad que se materialice el 
peligro y de las consecuencias que se puedan producir.  
     Para esta investigación se utilizará la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012, esta guía 
proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo. 
     Las Organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta 
su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. 
     El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es entender los peligros que se pueden generar en el 
desarrollo de las actividades con el fin que la organización pueda establecer los controles 
necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.  
     La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de SST, liderada por la alta 
dirección o empleadores como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y 
compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. Independiente de 
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la complejidad de la valoración de los riesgos, esta debería ser un proceso sistemático que 
garantice el cumplimiento de su propósito.  
     Todos los empleados deberían identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a 
su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de 
estas actividades labores. 
     Finalmente se propusieron estrategias para dar cumplimientos a los diferentes controles 
definidos en la matriz de riesgos definida para los 25 hogares comunitarios del Bienestar 
Familiar del Barrio 20 de Julio del municipio de Villa del rosario, enfocados en las madres 
comunitarias, los niños y niñas que se encuentran bajo la responsabilidad de estas trabajadoras. 
     Una de las principales estrategias fue en el nivel de formación, aprovechando los beneficios 
que se lograron sacar de la ARL en la cual están afiliadas al sistema de riesgos laborales, con el 
fin de capacitarlas en los riesgos en el que la valoración en la matriz de riesgos fue más alta, 
priorizando los que tengan el nivel de riesgo con mayor valoración que se encuentran en las 
diferentes áreas de trabajo (Hogares de las madres comunitarias). 
     Para entender los fundamentos conceptuales de la capacitación organizacional, debemos 
remitirnos a la educación; ya que es un proceso fundamental para el desarrollo y 
perfeccionamiento del ser humano y sociedad; su orientación es el bien del hombre y su objetivo 
primordial consiste en brindarle las oportunidades y conocimientos necesarios de manera que 
desarrolle su personalidad y actualice sus habilidades. Así la educación puede definirse como el 
proceso humano – social mediante la cual la persona logra incorporar los valores, conocimientos 
y cultura de su sociedad (Siliceo, 1998). 
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     Otra estrategia fue en el enfoque en las pausas activas, inicialmente llamadas gimnasia 
laborales son periodos de recuperación que siguen a los periodos de tensión de carácter 
fisiológico y psicológico generados por el trabajo. (González, Castro, Munera, Velásquez, 
Zuluaga & Gil, 2011), como su nombre lo indica, una pausa activa es un momento de activación 
que permite un cambio en la dinámica laboral donde se puede combinar una serie de 
movimientos que activan el sistema musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio y cognitivo. 
En el sitio de trabajo o en la casa, con intervalos específicos para realizar la rutina. 
     La metodología implementada en esta investigación es de tipo cualitativo, esta puede 
entenderse según Blaxter (2000), como una categoría de diseños de investigación que extraen 
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, notas de campos, 
grabaciones, transcripciones de audio y video, listas de chequeo, encuestas y fotografías, ya que 
estos métodos permiten la recolección y análisis de la información, logrando con estas técnicas 
encontrar la información apropiada con la población abordada; el tipo de investigación es un 
estudio descriptivo, ya que es la que se utiliza para describir la realidad de situaciones, eventos, 
personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. 
     En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que 
consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta y de esta forma poder 
definir un análisis y los procesos que involucran el estudio. 
     El estudio fue realizado en los 25 hogares comunitarios del Bienestar familiar, ubicado en el 
Barrio 20 de Julio del municipio de Villa del Rosario, del departamento de Norte de Santander, 
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durante el primer semestre del 2018; el total de trabajadoras es 1 por cada hogar comunitario, 
para un total de 25 trabajadoras con el cargo de Agentes Educativas. 
Nombre del hogar comunitario de cada madre comunitario Asociación 20 de Julio - Villa del 
Rosario 
Nombre del hogar Representante o administrador 
Mi pequeña Sion Ana Miriam Pérez  
Caleñitas Rita Antonia González 
Picardías  Mayra Alejandra Moreno Puerta 
Un nuevo horizonte Nelly del Carmen Salazar Moncada 
Los bebes  Judith Gil Aguilera 
Un nuevo ser Amparo Chaves Ramírez 
Las villas  Rosa María Jiménez 
Mickey mouse Amalia Arévalo Pabón 
La cigüeña encantada Sandra Milena Figueroa Villabona 
Divino niño Elsa Emira Lizcano De Guevara 
Renacer por la paz  Milena Castaño Puerta 
Campanitas de cristal María Elda Figueroa Villabona 
Ruchi  Hilda Cecilia Jiménez Pancho 
La esperanza Flor María Noriega Pérez 
Los picapiedras  Sandra Milena Hernández Camacho 
Nubeluz Yuli Katerine Mejía 
Fantasía  María Beatriz Mise Cárdenas 
Tardes felices Flor de María Triana León 
Un camino hacia el futuro  María del Pilar Vanegas 
Tamarita Samiyut Correa 
El negrito  Arminda Morantes Flores 
La pícara soñadora Doris Velen Peñaranda 
Bethel  Miriam Yaneth Cruz Duran 
Mi corazoncito María Inés Arenas Merchán 
Mi dulce sonrisa  Elena Patiño Cuadros 
     
     El estudio se realizó utilizando la GTC 45 del 2012, la cual es una guía para la identificación 
de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, permitiendo 
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gracias a esta herramienta establecer los posibles efectos de cada uno de los peligros sobre cada 
trabajadora, definiendo de esta forma la matriz de peligros y evaluación y valoración de los 
riesgos, la cual se complementó mediante el análisis de cada puesto de trabajo y las diferentes 
funciones en el descriptivo de cargo de las madres comunitarias, y de esta forma poder definir 
los controles necesarios acorde a los recursos que posea cada hogar, buscando que la valoración 
de estos riesgos pueda ser aceptable. 
     La evaluación de los Riesgos desde la GTC 45, se realizó analizando en cada actividad o 
tarea, el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad, el nivel de 
consecuencia y la determinación del nivel de riesgo, la Cual se Clasifica en: (I) No aceptable, 
situación crítica, corrección urgente; (II) No aceptable o aceptable con control especifico, 
corregir o adoptar  medidas  de control; (III) Mejorable, mejorar el control existente; (IV) 
Aceptable, no intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique.  
     Se finalizó, con la valoración que se realizó en los hogares comunitarios, se definirán 
estrategias de control acorde a los recursos que cada hogar posea y con apoyo de los recursos que 
suministre la ARL a la cual se encuentran afiliadas este grupo de trabajadoras. Estos controles 
solo serán aplicados a los peligros con un nivel de riesgo No Aceptable y No aceptable o 
Aceptable con Control especifico; estas medidas de intervención o controles se establecerán bajo 
los criterios definidos en  la GTC-45 y bajo los parámetros del Decreto1072 del 2015. 
Resultados 
     En la aplicación de la matriz de identificación de los peligros y valoración de los riesgos, se 
utilizó como guía la GTC 45 del 2012 y se pudo obtener que los riesgos a los cuales se 
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encuentran fuera de la calificación aceptable son los presentes a continuación; adicionalmente se 
definieron los respectivos controles para las actividades que generan los riesgos con valoración 
No aceptable o Aceptable con control especifico.  
Identificación de peligros de Condiciones de Seguridad 
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Condiciones de 
Seguridad 
Públicos (robos, 
atracos, asaltos, 
atentados, 
desorden 
público, etc.) 
Traumatismos 
de tejidos 
desde leves 
hasta severos,  
secuelas 
psicológicas, 
muerte 
Robos, agresión 
física por parte de 
usuarios, secuestro, 
manifestaciones de 
usuarios, perdida de 
objetos personales, 
durante el 
desplazamiento a 
visitas de familia y 
en el desarrollo de 
actividades en las 
unidades de 
servicio. 
Accidentes de 
tránsito 
Traumatismos 
de tejidos 
desde leves 
hasta severos, 
quemaduras, 
muerte. 
Síndrome 
postraumático, 
secuelas 
psicológicas 
Desplazamiento 
(Terrestre) para 
desarrollo de 
actividades, visita a 
familias y gestión 
ante las diferente 
entidades. 
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     En la tabla de condiciones de seguridad, se puede observar que en el proceso de identificación 
de peligros de condiciones de seguridad, se presentan los siguientes riesgos, debido a las 
actividades que las madres comunitarias y/o Agentes Educativas deben realizar fuera de sus áreas 
principales de trabajo (sus viviendas son el lugar de trabajo). Según (Mikán, 2015) el riesgo 
público es un suceso que puede afectar a una persona o a una comunidad determinada, sin 
necesidad que alguna de esta tenga alguna característica en particular. Hasta hace algunos años, 
en Colombia, el secuestro fue el riesgo de mayor impacto en las empresas, considerando que sus 
ejecutivos eran el blanco más frecuente. Hoy por hoy, y con las medidas de las autoridades esta 
frecuencia ha bajado, pero las modalidades han cambiado habiéndose extendido su incidencia a 
las poblaciones de trabajadores de casi todos los niveles, por intereses o cifras económicas 
menores, con desenlaces más rápidos. Si bien las estadísticas de las autoridades muestran 
disminución de los hechos conocidos, también es cierto que la frecuencia puede haber aumentado 
porque los eventos actuales son de menor importancia, por intereses menores a los ya conocidos, 
y como parte de una conducta que no llega a conocimiento de las autoridades, por su menor 
impacto en la opinión pública (Consejo Colombiano de Seguridad, 2015). Al realizar 
desplazamientos a las hogares de cada uno de los niños y niñas, que hacen parte de su grupo de 
formación, las madres comunitarias quedan expuestas a incidentes o accidentes de trabajo de 
riesgo público y de tránsito. Tales funciones no se pueden modificar debido a que de esta forma 
esta estipulado en su contrato de trabajo y por ende en sus perfiles de cargo como funciones 
principales. 
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     En las entrevistas realizadas a cada madre comunitaria y la observación de los recorridos en las 
calles que realizan, se realizó un análisis enfocado a minimizar mediante controles, las medidas 
preventivas adecuadas, definiendo lo siguiente: 
     Los controles administrativos definidos se enfocaron en realizar reporte y gestión de 
condiciones inseguras y actos inseguros, implementar un programa de gestión al riesgo público; 
se sugirieron recomendaciones de seguridad para el riesgo público a través de la socialización del 
instructivo para la prevención del riesgo público (por parte de la ARL) que suministró la 
aseguradora, se debe planificar un plan de capacitación al personal en resolución y manejo de 
conflictos, riesgo público, prevención y control de riesgos y la política de prevención para alcohol 
y drogas, aplicar las recomendaciones de medidas de prevención establecidas por el ICBF, acatar 
las medidas de tránsito y cumplir sus normas. 
Identificación de peligros Biológicos 
PROCESO TAREAS 
PELIGRO EFECTOS 
POSIBLES 
FUENTE 
GENERADORA CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
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Biológico 
Mordeduras y 
Picaduras 
Enfermeda
des de 
diferentes 
tipos, 
Infeccione
s 
Bacteriana
s, 
Arañazos 
Superficial
es y otras 
lesiones 
comunes, 
Mordedura  y 
Picaduras de 
animales, 
mientras se 
encuentran en los 
respectivos  
Traslado a Visita 
de Usuarios y en 
el desarrollo de 
sus actividades 
dentro o fuera de 
la  unidad de 
servicio. 
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     En la tabla anterior, se puede observar la identificación de peligros Biológicos, las cuatro 
grandes clases de microorganismos que pueden interactuar con los seres humanos son las 
bacterias, los hongos, los virus y los protozoos, los cuales representan un peligro para los 
trabajadores por su amplia distribución en el medio ambiente de trabajo (TecniFiso, 2017). Esto 
riesgo se tomó y evaluó debido a la cantidad de caninos callejeros, serpientes, zancudos y 
bacterias que se encuentran en el medio ambiente y en las diferentes zonas donde las Agentes 
Educativas se deben desplazar (2018); también se evidencio en los reportes de accidentes 
entregados a la ARL por porte de asociación de madres comunitarias, se verificó un dictamen 
con 8 días de incapacidad por mordeduras de perros callejeros a una madre comunitaria de la 
tercera edad. Según la Organización Mundial de la Salud (2018), las mordeduras de animales son 
una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, para tratar las mordeduras de 
serpientes venenosas, se requiere tratamiento médico inmediato con la antitoxina adecuada y las 
mordeduras de perros son responsables de decenas de millones de lesiones cada año; los niños y 
adultos de la tercera edad son quienes corren mayor riesgo. 
     Se realizó un análisis enfocado a mitigar estos riesgos mediante controles y medidas 
preventivas adecuadas, definiendo lo siguiente: 
     Los controles administrativos definidos fueron las recomendaciones para el manejo de 
enfermedades virales dentro y fuera de los hogares, se debe continuar realizando actividades de 
autocuidado, fortalecer el reporte y gestión de condiciones peligrosas y actos inseguros y seguir 
con las recomendaciones socializadas en grupos de estudio sobre prevención de enfermedades 
virales y tener su respectivo esquema de vacunación al día. 
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Identificación de peligros Biomecánicos 
PROCESO TAREAS 
PELIGRO EFECTOS 
POSIBLES 
FUENTE 
GENERADORA CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
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Biomecánico 
Postura 
(prologada 
mantenida, 
forzada, anti 
gravitacionales) 
Cansancio, 
fatiga física, 
dolores 
musculares, 
molestias a 
nivel de 
miembros 
superiores e 
inferiores. 
Por Postura 
prolongada 
mantenida (De Pie) 
En sesiones 
educativa, incluye 
recreación y 
actividad física 
      
     En la anterior información, se logró implementar una rutina sobre las pausas activas para que 
las madres comunitarias puedan hacer uso de esta por lo menos dos veces al día en sus jornadas 
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laborales por la identificación del peligro Biomecánico. Debido a que el hallazgo más común que 
se presento fue dolores musculares en la espalda por la cantidad de horas en que permanecen de 
pie realizando sus funciones diarias en el hogar comunitario y el aseo general de las instalaciones. 
La actividad de limpieza es uno de los trabajos que más genera una cantidad importante de 
movimientos repetitivos y una alta actividad física de todo el cuerpo en el desempeño de sus 
labores (European Agency For Safety and Health at Work); esto puede converger en el desarrollo 
de enfermedades músculo-esqueléticas en la que también influye la demanda muscular presente 
en este tipo de labores (Kumar & Kumar, 2008). De igual forma, se ha encontrado que los 
instrumentos usados para el desarrollo de las tareas de limpieza inciden de forma importante en 
los desórdenes en el sistema músculo-esquelético (Kumar & Kumar, 2008). 
     Los controles administrativos definidos para este peligro fue implementar el programa de 
prevención de lesiones osteomusculares, el desarrollo de pausas activas (Mínimo dos veces al 
día),  realizar los exámenes ocupacionales (valoración osteomuscular) por parte de la EPS y 
realizar capacitaciones relacionadas con el peligro biomecánico (ARL). 
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Identificación de peligros de los fenómenos naturales 
PROCESO TAREAS 
PELIGRO EFECTOS 
POSIBLES 
FUENTE 
GENERADORA CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
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Fenómenos 
naturales 
Precipitaciones, 
(lluvias, 
granizadas, 
heladas) e 
Inundaciones, 
Fracturas, 
golpes 
Temporada invernal 
con lluvias intensas 
      
     En la tabla anterior, se pudo analizar según entrevistas realizadas a las Agentes Educativa, 
que esporádicamente cuando se presenta lluvias, al ser terrenos sin estar pavimentados, se 
presentan caídas o fracturas en diferentes partes del cuerpo de las madres comunitarias por 
deslizamiento, esto ocurre cuando se realiza la movilización a las diferentes viviendas de los 
niños y niñas que se encuentran en el grupo del hogar estipulado. 
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     Controles administrativos definidos, Compra de calzado adecuado para evitar estas caídas. 
Cambiar fechas de visitas en el cronograma por estos eventos naturales. Autocuidado en el 
correcto desplazamiento en los terrenos inestables. 
Conclusiones 
     Al desarrollar y finalizar este proyecto de investigación, se logró identificar los peligros 
mediante las diferentes herramientas de recolección de datos utilizados en esta investigación 
como lo son las encuestas, listas de verificación, observación in situ. Mediante esto se pudo 
determinar que estos fueron los peligros asociados a las diferentes actividades que las madres 
comunitarias tienen mayor exposición y probabilidad en que se presente un accidente de trabajo, 
condiciones de Seguridad (Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc. y 
Accidentes de tránsito), Biomecánico - Postura (prologada mantenida, forzada, anti 
gravitacionales), Biológico (Mordeduras y Picaduras) y Fenómenos naturales (Precipitaciones, 
lluvias, granizadas, heladas e inundaciones); determinando que fue necesario la implementación 
de medidas de control especificas con los recursos que se disponían para lograr minimizar los 
riesgos presentes en cada una de las funciones que se realizan fuera de los hogares comunitarios.  
     Partiendo de esto, es necesario seguir realizando formaciones y capacitaciones con apoyo de 
la ARL donde se encuentran afiliadas, debido a que no se cuenta con los recursos financieros 
para poder establecer cada uno de los controles sugeridos en la matriz de riesgos, y seguir dando 
continuidad a las medidas de control implementadas en relación a las pausas activas, promoción 
y prevención de accidentes, fortaleciendo el autocuidado en cada una de las madres 
comunitarias, el cual fue uno de los controles que más se pudo fortalecer con cada una d las 25 
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agentes educativas, aumentado su nivel de confianza en la seguridad básica de cada una de las 
actividades que realizan en una jornada laboral 
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